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El presente trabajo de investigación lleva por título “Estrategias de motivación y su efecto 
en el aprendizaje de los estudiantes del v ciclo de la institución educativa N° 62066, distrito 
de Lagunas, Loreto, 2015”; para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar el 
efecto de las estrategias de motivación en el aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa N° 62066, distrito de Lagunas, Loreto 2015; y como objetivos 
específicos: Efecto de la dimensión, dramatización en el aprendizaje y el efecto de la recital: 
canciones, poemas, rimas, en el aprendizaje de los estudiantes. Para el estudio se tomó como 
muestra a 10 estudiantes del 5to grado; se utilizó un muestreo no probabilístico, es decir 
tomado por conveniencia del investigador; los instrumentos utilizados la lista de cotejo y 
cuestionario; los resultados obtenidos fueron significativos utilizando las estrategias de 
motivación, la dramatización y la recital;  así como se muestra los resultados  en la tabla N° 
01 y en los gráficos N° 01 y 02 y se llegó a las siguiente conclusiones: el efecto de las 
estrategias de motivación mejoró el rendimiento académico de los alumnos y el efecto de la 
dimensión, dramatización permitió descubrir cosas nuevas sin temor al fracaso y la recital, 
los estudiantes pudieron asimilar de manera inmediatamente los conocimientos, utilizando 
sus propias habilidades en cada proceso de aprendizaje.   
 


















This research paper entitled "Strategies of motivation and its effect on student learning cycle 
of v the school N ° 62066, district of Lagunas, Loreto, 2015"; for which he was raised as a 
general objective: To determine the effect of motivational strategies in learning cycle V 
students of School No. 62066, district of Lagunas, Loreto 2015; and as specific objectives: 
Effect of the size, role play in learning and the effect of the concert: songs, poems, rhymes, 
learning of students. For the study sample was taken as 10 5th graders; A convenience 
sample was used, that is to say taken for convenience of the researcher; the instruments used 
the checklist and questionnaire; the results were significant using motivational strategies, 
drama and concert; and the results shown in Table No. 01 and No. 01 graphics and 02 and 
reached the following conclusions: the effect of motivational strategies improved academic 
performance of students and the effect of the dimension, dramatization allowed to discover 
new things without fear of failure and the recital, students could assimilate knowledge so 
immediately, using their own skills in each learning process. 
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